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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 5 al 7 de septiembre, 2011, Chianciano
Terme, Tuscany (Italia)
12th International Conference on Structural Repairs and
Maintenance of Heritage Architecture (STREMAH 2011).
Información: www.wessex.ac.uk
E-mail: cshiell@wessex.ac.uk
Del 12 al 13 de septiembre, 2011, Londres 
(Reino Unido)
Cement and Concrete Science 2011.
Información: a.frederick@imperial.ac.uk
E-mail: http://www3.imperial.ac.uk
cementandconcretescience2011/registration
Del 12 al 14 de septiembre, 2011, Guimaraes
(Portugal)
1st International Conference WASTES: Solutions,
Treatments and Opportunities.
Información: www.wastes2011.org
Tel: +351 253 510250
Fax: +351 253 516007
E-mail: candida@dem.uminho.pt
Del 5 al 7 de octubre, 2011, Delft, 
(Holanda)
2nd. International RILEM Workshop on Concrete
Spalling due to Fire Exposure.
Información:  http://firespalling.tudelft.nl
Tel: (+31)(0)15 278 3183
Fax: (+31)(0)15 278 6383
E.mail: Q.Zhang@tudelft.nl
Del 11 al 14 de octubre, 2011, Avignon
(Francia)
1st International Symposium on Cement-based Materials
for Nuclear Wastes.NUWCEM 2011.
Información: www.sfen.fr
E-mail: https://www.sfen.fr/index.php/
plain_site/nuwcem_2011.
Del 23 al 25 de noviembre, 2011, Rabat
(Marruecos)
Innovation & Valorization in Civil Engineering &
Construction Materials.
Información: www.fsr.ac.ma/invaco2/
Tel/Fax: (212) 05 37 77 54 40
E-mail: invaco2@gmail.com
Del 11 al 13 de abril, 2012, Amsterdam 
(Holanda)
2nd International conference MicroDurability
“Microstructure related durability of cementitious
composites”.
Información: microdurability2012-citg@tudelft.nl
Tel: 31 0 15 278 3183
Fax: 31 0 15 278 6383
E-mail: http://www.microdurability.tudelft.nl
Del 20 al 22 de mayo, 2012, Crete (Grecia) 
4th International Symposium on Nanotechnology in
Construction
Información: http//NICOM4.civil.duth.gr
Fax: +30 25410 79652
E-mail: mkonsta@civil.duth.gr
Del 30 de mayo al 1 de junio, 2012, Alicante
(España)
XII Congreso Nacional de Materiales (IBEROMAT XII).
Más información:
http//web.csidiomas.ua.es/congresos/CNMIM/index.
html.
Del 9 al 11 de julio, 2012, University of Dundee,
(Reino Unido)
8th International Conference: Concrete in the Low
Carbon Era.
Información: www.ctucongress.co.uk
E-mail: http://ctucongress@dundee.ac.uk
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Del 10 al 12 de septiembre, 2012, Porto
(Portugal)
4th International Conference on Engineering for Waste
and Biomass Valorisation to be held at Porto.
Información: contact@wasteeng.cborg.net
Tel:  33(0)5 63 72 30 68
Fax: 33(0)5 63 72 30 32
Octubre, 2012, Praga (República Checa)
Tenth International Conference on Superplasticizers and
other Chemical Admixtures in Concrete and The
Eleventh International Conference on Recent Advances
in Concrete Technology and Sustainability Issues.
Información: http//www.intconference.org.
Tel: (450) 659-9693
Fax: (450) 659-3133
E- mail: pierrette.veillette@handy-chemicals.com
Octubre 2012, Praga (República Checa)
Twelfth International Conference on recent advances in
concrete technology and sustainability issues
Información: http://www.intconference.org
Tel: (450) 659-9693
Fax: (450) 659-3133
E-mail: pierrette.veillette@handy-chemicals.com
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